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“Los productos son diseñados y hechos para servir a un uso
específico de funciones y valores. Diseñar un producto
implica concebir su uso y encontrar una forma geométrica    
y psicoquímica que cumpla con la función y los valores 
determinados”.





















































































































ESTUDIO DE LA FORMA
Morfología: Es la ciencia, arte y filosofía de la forma. 
Su objeto de estudio es la morfogénesis, el por qué, 
donde y cómo, se originan, desarrollan y 




Pronostica composición, estructura, relaciones,
patrones, sintaxis, secuencias, conexiones, 

































































Características de la Forma
Su constitución es la resultante de la organización de los elementos
que componen al objeto, si se alterara el orden o se suprime algún
elemento que afecte su función (o funciones), y su significación el
objeto, fenómeno, circunstancia…deja de ser, transformándose en






















La forma es 
un todo,





Tamaño frente a (escala): el tamaño depende de la relación y
comparación entre una forma y otra. Se puede hablar de formas 
grandes y pequeñas  refiriendo al contexto y unidad de medida de 
referencia.
Configuración o apariencia: describe conjuntos de objetos 
ordenados según una disposición más o menos perenne, que mantiene 













































Color: características cromáticas perceptibles. El claro oscuro y 
color, así como la textura conforman el aspecto superficial de la imagen 
o apariencia de la forma.
Textura: apariencia externa de la forma que podemos percibir a 
















































































































Formas de la naturaleza determinadas por la interacción
De fuerzas intrínsecas y extrínsecas.




























































































Toda materia fluye, como resultado de la confrontación de fuerzas
externas con internas (crecimiento).





















































La tensión superficial está asociada a la capacidad contractiva
de un líquido que, oponiéndose a las fuerzas disociativas externas
(movimiento) producen formas especificas. 
























































Aparecen en emulsiones (Ejm. :tierra con agua) cuando las
fuerzas externas vencen a la fuerza contractiva (Ejm. :tensión
superficial), que daba cohesión a la emulsión. Éste es un proceso
susceptible al tiempo en donde los craquelamientos se
suceden jerárquicamente: primero una cisión primaria, luego




















































Se caracteriza por la búsqueda de economía de espacio promovida



































































La espiral es económica pues tiene muy pocos segmentos involucrados.
Ocupa espacio de manera uniforme, pero es indirecta para llegar
al último punto. 
















































compactan el material 




























La explosión es muy directa pero utiliza muchos segmentos y concentra
el material en torno a un punto, dispersándolo conforme avanza
al exterior.
La explosión también se manifiesta por la necesidad de una rápida



















































Es una variante de la espiral. Tiene propiedades similares, el mismo,



































Las ramificaciones introducen la noción de jerarquía y se  obtienen 






































La esfera es, por sus características geométricas, la forma
idónea de protección. Es el cuerpo espacial que protege al











Los armadillos-bola están 
diseñados para, 





























La espiral es el patrón del crecimiento; sucede a la esfera en el proceso
de desarrollo que llevará la forma, latente en la semilla, a su expresión
final. Cada pequeña unidad tiende a parecerse al conjunto, de modo 












La  conformación de la mayoría de las estructuras verticales se 






































El tipo de organización
es llamado filotaxia. 
Cada especie vegetal tiene su
propio patrón, determinada
por la relación entre el número
de giros necesarios para 
completar el periodo y el 
número de ramas encontradas,

























Estímulo o lucidez repentina que siente una 
persona y que favorece la creatividad, la 
búsqueda de soluciones a un problema, la 
concepción de ideas que permiten emprender 
un proyecto, etc., especialmente la que siente 













Observar con atención identificar 
detalles, efectos, texturas,
patrones y variaciones. 



































Concentrarse en una categoría específica.
Buscar  en la variedad de especies para
identificar formas, texturas y colores
y aplicarlas al  producto de diseño con el 



































Observar a la naturaleza desde diferentes perspectivas inusuales
(desde arriba, lateral, desde abajo), esta manera puede ayudar




































Pensar en la naturaleza en  movimiento.
Observar a los entes no vivientes en movimiento también










































Biomimicry es una acercamiento a la innovación que busca
soluciones sustentables a los retos humanos al emular los patrones
y estrategias ya probados por la naturaleza.
El punto medular de esta idea es que la naturaleza ya ha resuelto 
muchos de los problemas a los que nos enfrentamos.
https://biomimicry.org/biomimicry-examples/#.V417u_nhDIU
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